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RESUMO: O Programa de Ensino de Língua Chinesa 2017 – Instituto Confúcio na UFRGS tem por objetivo 
oferecer ao público, de forma coordenada, atividades que tenham como foco o ensino da língua chinesa e atividades 
culturais e acadêmicas que aprimorem a formação no idioma, disseminem conhecimento sobre a China e favoreçam 
pesquisa acadêmica. Busca-se combinar o ensino da língua chinesa a outros elementos da cultura chinesa, incluindo 
costumes, história e filosofia, favorecendo o aprendizado, tendo como premissa que o aprendizado da língua 
estrangeira é o aprendizado de uma forma de comunicação intercultural. Procura-se, dessa forma, promover o 
intercâmbio cultural e acadêmico entre Brasil e China, integrando a comunidade à universidade, de acordo com os 
princípios da extensão. As ações do programa estão em consonância com as iniciativas de internacionalização 
propostas pela UFRGS, que também visam conscientizar a comunidade sobre a importância das relações Brasil e 
China e da inserção internacional autônoma do Brasil. O público-alvo, portanto, é a comunidade em geral. A base do 
programa é o Curso de Língua Chinesa, cuja metodologia e materiais são fornecidos pela Sede do Instituto Confúcio, 
da China. A atividade é oferecida nos dois semestres letivos da UFRGS em curso regular, para pessoas a partir de 16 
anos, e para estudantes de ensino fundamental e médio, em parceria com o Colégio de Aplicação da UFRGS, de 
forma gratuita. Ao longo do ano serão realizadas atividades relacionadas, como os exames de Proficiência HSK 
(julho e dezembro), o curso Summer Camp, realizado na China entre julho e agosto, em parceria com a 
Universidade de Comunicação da China e a Sede dos Instituto Confúcio; as edições da Competição de Proficiência 
em Língua Chinesa Chinese Bridge para estudantes universitários (18 a 30 anos) e secundaristas (15 a 20 anos), que 
testam as habilidades linguísticas dos alunos e seus conhecimentos sobre a China, com fase local, nacional e 
mundial, realizada na China (entre abril e julho); UFRGS Portas Abertas (maio); Semana da China (setembro); 
Salão UFRGS (outubro); Confraternização artística e cultural de final de ano (dezembro); Celebração do Ano Novo 
Chinês (fevereiro de 2018) e demais atividades culturais e acadêmicas a serem organizadas ao longo do ano. O 
sucesso do programa será avaliado pelo número de participantes de cada atividade, pelo número de inscritos e 
aprovados nos exames de proficiência HSK e HSKK, que atestam a formação no idioma, pelo número de alunos 
recomendados pelo Instituto e aprovados para bolsas de estudo na China. Constata-se que o Programa tem alcançado 
um grande número de participantes. Apenas no primeiro semestre de 2017, 261 alunos e alunas se matricularam em 
cursos de língua e cultura chinesa do Instituto Confúcio na UFRGS, 128 alunos se inscreveram para os exames HSK 
e 27 alunos participarão do Summer Camp em Pequim, a maior delegação já enviada pelo Instituto Confúcio na 
UFRGS. 
